
























































■ 学外のおすすめサイトその１ ■ CiNii （さいにい）Articles
図書館で継続して購入している『日本看護学会論文集』は、2012年
より冊子の発行がなくなり、電子媒体『最新看護索引Web』で提供さ
れることになりました。最新の情報は、次のURLから利用できます。
https://www.libraryplus.jp/bcs/li/
（※日本看護協会会員の方は、協会ホームページより無料で利用できます）
同時アクセス数が「３」（滋賀医科大学からは同時に３人しか使えません）ですので、利
用が終わりましたら速やかに「ログアウト」ボタンを押して、利用を終了してください。
最新看護索引Webの特徴は次のとおりです。
・国内唯一の看護分野に限定した雑誌文献情報データベースです。
・雑誌論文のキーワード、論文名、執筆者名などから検索できます。
・1987年以降に発行された約18万件の論文データを収録しています。
・データベースの内容は、毎月１回更新されます。
附属図書館からの情報提供機能を充実するため、ニュースレター（電子版）を発行します。
タイトルの「さざなみ」は、1982年から2004年まで発行されていた附属図書館報のタイトル
を引き継ぎました。ご愛読ください。
国内の学協会が発行する刊行物に掲載された論文、
国内の大学等が刊行する研究紀要の論文、国立国会
図書館が作成する雑誌記事索引データベースなど、膨
大な数の雑誌論文を検索することができます。
次のURLからご利用ください。
http://ci.nii.ac.jp/
